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つくば 新潟 神戸 山口 名古屋 京都 倉敷 和歌山 千葉 徳島
吊り元 装置の支柱 天井 装置の支柱 装置の支柱 天井 天井 装置の支柱 天井 天井 天井
全長 1.8ｍ 3.6ｍ 2m 2m 2.3m 4.6m 2m強 — 約1.8m —
器形状 漏斗形 漏斗型 寸胴型 漏斗型 寸胴型 寸胴型 円錐型 寸胴型 （磁気ペン）
（磁粉パネ
ル）






900 650 1600 880 1200 — — —
溝形状 手前一列 外周全体 外周全体
外周全体で
一部深い




































































































































































































































































１回の量 15 mL（24 g）
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